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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA) GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES· ORDENES
Subsecretaría .
:BAJAS
Exomo. Sr,: Seg:ún :¡:a;rticipa a. este l\ilinistelio el
CaiPiW;n genera.l ~e la cuma región, fallec;ió --el día 19
def corriente mes. en PX11'celona, el G·e.11e1'al de bri-
g<a;cla. de 1m Sec:ción de reServa. del Estado :May01' Ge-
n€raJ. del Ejército. D. Luis de :&fiquel Y Bass:Jls.
De real orden lo digo la V. E. para su Cionoci-
miento y fines consiguientes. Dios guarde a V. E.
muchos años. l\law:id 26 de mayo de 1917.
iFRANCISCO DE AGUILERA
SJeñor Presidente ~del Ooo.sejo SuprerilO; de GUBrra
y MariID.
Señor Interventor civil de Guerra y 1farina. y del
Pl'Otilctomdo 'en JlilÍ1lTUeóos.
¡ 1
DESTINOS
. Exorno. 'sr.:, El "Hoy eg. D.g.) ha. tenido a bien
dispener que' el comaD:d:a;nte de Infant'e:ria D. 'Marcos'
iBazán y Estebian; Ciese en el cargo de ayudante· de
.campo del 'GeneI'al de brig'ada D. Bedro Ba.;l'lán y Es-
teban, Jefe ClI8 EsiJ..::¡do Mayor de la Capit:.'lnía gene·
ral de J:a primera '-región.
De. rea.l orden lo digo a V. E .. para su oonoci-
miento y efectos consiguientes. Dios guard-e a V. E.
'muchos a,ños. Mladrid 26 de mayo de 1917.
A'GUILERA
Señores Capitlanes g1el1iel1¡Lles '9-e la prim.:e.11a y cuarta
regioD,es.
'Señor Interventor civil de Guerl'¡1 y '}furina y del
Proi:!eCltorado ,cn:Mar:t'U{?lOB8.
]]xOmQ. Sr.: El Rit<y eg. D. g.) ha tenido a bien
D,ombrar ;ayu:dan.te de Clanll~pO del Ge:1lJel"a~ de- brigada
don Pedl'o illazán y Esr.elJia¡n, Jefe de Estado Mayor
de la Oapitanía general de la. prim;era. región, al
t.eniente oomnel de Estado Mayor D. pa;rlo¡3 _Oastro
Gir01la> que actualm<ente se h:aJJJa destinado en la
séptiml'1 división y ejBrO'iendo el c.argo de secreta-
i¡:io del Gobierno militar de Giaronl'lJ.
De real orden lo digo a V. E. para. su oonocl-
miento. y efectos consiguientes· Dios guarde a V. E.
mUCihos años. M:aib:id 26 de mayo de 1917.
AGUILERA
,Señores Dapitlalles glenerales de la primera. y. cua;rta,
:¡;ogiones.
Señor Interventor civil (le Guerra y 1farina y del
P:rotector-aclo en l1arrnecús.
ExomQ. Sr.: El Rey eg. D. g.) ha tenido la bien
n()mbrar aynp.ante de 0a1mpo d€l General de la dé-
cima división D. ]!1iElria;no Salcedo y P(ÍTez, al teniente
coronel üe IngOlllÍ-eros D. l\lanuel del Río y de An-
drés, gue uot'ualID:nte se haDa en situaoión de exoe~
dente :en :la pl'imelia región. .
De l'eal -orden lo -di'S0 a V.' liJo para su oonoci-
miento y efectos ccnsiguientes. Dio<¡ guarde a V. E.
muonos flüos.:11mtrid 26 de mayo 0:3 1917.
AGUILERA '
Señores Oapitanes -generales de. la plimera y. quinta
regione.s .•
,señ.ql' lJ.1.terv-entor civil de Guerra -y Maril1a.v y del
Pl'ODecto:cado en J\la:rruecoi.
RESIDENOlA
Excmo. Sr. : Accecliendo a lo· solicitado 'por ,eI
'Deniente general D. Fr.u,Itcisco P&rez, Ole-ment,e·, el
Rey (g. D. g.) se ha sel'vido::1utorizarle- pi!l:ra quo'
fije su :resideD,cia en :M:Maró, (~p;roelon:a-), íen. situl1cién
de crua;rtel. .
Do l'eal orden lo. digo a V.' E. pa1\'1 su conod~
miento y fines consiguienteS. Dios guarde a V. ]J.
rrmdhos años. Madrid 26 de mayo de 1917.
:A:GUILERA' ,
Señox'es Cttpit:a;nes gel1l011l;l.leS de la Ciun,rta r:egi6n y de
J3a1Ela~'(),s•
Señor Int,e,rventor civil de Guerra y l\!I.oJ:ina· y del
I ProtÚ'ctol~udo en lt1iairl'uec;($. '\ [ I
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Excmo· Sr.: Accediendo u. lo solicitado tJor el
'G'0,U;era1 de divi{3ión D. Fer.l13Judo .Táudenes y Gómez,
el Rey (q. D. g.) se h'a servido Ii)¡ntoriZc'trle para qUB
fije su :residencio, en BUl'gOS, en sitUc:1ción de cuarrel.
De real ,orden' lo digo a Y. E. pa.r.a, su conoci-
miento y ·fines ~onsiguientes. Dios guarde l[l, y. E.
muohos ,a.ños. Madrid 26 de mayo de 1911.
AGUILERA
S~eñor Oapitán general ·de la sexta región.
.1 : ~
. ¡
.el.
Sección de Artillería
miento y demás efectos. Dios guarde a Y. E: much::Js
a·ños. Madrid 26 de mayo de 1917.
¡FRANCrsco DE AGUILERA
,Sleñor Presidente del Oo¡nsejo Supremo ere GuerrD¡
. y ·:Marina.
Señores Oa¡itá.n. g'ene1"al (le la cuarta regió¡n e- In.Wr-
'V'~:¡;0'l' CIvil de Guerra y MJarina y &11 Proitec-
toma...o·!e,ll ll:a;tl1lecos•.'. " • .
~ i .~
----_........_-----
AGUILERA
. Señores Oall'itranes gleUjera1es (:loe la primero, y sexto.
il'e¡p.ones ,e Intel"Vento~' civil de Guerm y Maúna y
Id'0~ P.l.'otecitorado -en MiDllTUecos.
0.0 +.
Señores Capitanes génerales de 1Il. sext;a, y ooiJava
region~B ..
Señor In:ter:ventGr civil de Guerra, y Ma;rina; y del
Protectorado en MarruedOll.
Sección d~ Intendenciaa
DES'PINOS
])';xidmo. Sr.: 'EI Bey (q. 1). g.) se 'ha servido
fdisponer que elofictial primero dfe Intendencia¡ D. :José'
Sarmiento llisuen, a quien por reo.l orden de 22 del
'presente 'mes (D. O. núm. 113) se le concede la
sep:a;nación de ].a.' A'Úademia de su Ouerpo,· fundada
en 'ltrotivos de €:alud, ];lIaSe destin:ado a la, Int[endencfu
de 1:a. sextJa región.
De real orden lo digo a 'Y. E. para. su oonoci-
mi8lIito y ldemás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Ml:Udl."id26 de ma.yo de 1917.
Señor capitán general de la tercer,'!. región.
Señor Interventor civil de Guerra y Ma.-rina y del
Protectorado en lifa¡rruecfqs.
~
PERSONAL DEL MATERIAL DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) se ha servido
d,isp·o'n.:er que<:1e sin efedto lel nombramiento de auxiliar
de ofioiD.11s de tlercel'a olase. del personal de.! !la-
teriaJ. do Artillería, heoho por real or<:1en de 8 del
aohu:a..1 (D. O. núm. 105), a favor del brigada del
11.Q regimiento mont.ado de .·irtillería Juan Vañ6
Yelda... el onal continUffil."á como tal brigada en el exp-re-
sado rcgimient:>.
Da real prden lo digo a V. :ID. par'ai .su conoci-
miento y démás ;eIfectos. Dios guarde a V. E. muchos
Mes. Madrid 25 de $y;<> de 1911,
:AGUILERA
JilXciITlO. Sr.: El Rey (g. D. g.) se ha servido
nombrar auxiliar de 'OfidDas de tercera dase eLel
personal del liaterial de Artillería, al brigada del
t.eroer regimiento montado del arma, Manuel Sama-
, niego Oantera, ,en I'Lt.ienoión a ser '61 más antiguo de
los aspirantes a ingreso y reunir las condiciones
regl:am.enila;rias, asig'D.~dole en el empleo que se Je
confiere, la efectividad de esta feoha y pa,sando' a
prBStar sus servioios al parque de Artillería. de La
Ooruña.
De· real prden 10 digo a V. E. para¡ su conoci-
miento y demás :e\fectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. ,Madrid 25 de mayo de 1911.
AGUrLERA
:Señor Interventor civil de Guerra y 1\larilla y del
Profuotorado en' ·M~HTueC:os.
E:idmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
0CIDceder la gr,a.tificación &n11.<""l de- 600 pesetas, co-
.rrespondioante· a los 'd,iez años da -efectividad. en su
,)mpleo, al mpitán del Ouerpo de Estado J\.layor del
E~mito, con ,¿j,estino en la plantilla de comisiones
t.¡)pográficas, D, Félix Re:rnández Rodas; sujet-á.ndose
el percibo de ·di-cho devengO', qUB empeza.;¡::á a con-
tarse desde primero de junio próximo, a lo Pl'B-
venido por :real orden CJirouhr de {) de febrero d-e
19()4 (O. L. núm:. 34).
De real ,orden lo digo a V. E. pa¡ra; su conoci~
rn:i,ento y demás efeotO's. Dios guarde a Y. E. muchos
aií.os. l\lJ.adr:i.d 26 de may;o de 1917.
Secclon de Inlanterlo
.. ,
AGUILERA
Señor Oapitán. general de la priniel~ región.
señor Interventor civil de Guerra y .Marina '1 del
• 'Protecitorado ·en ~arruecQs.
;S'eñor Presidente del Oqnsejo Supremo de Guerra.
y Marina.
Señores Oapit'ianes geulQral·es· de- lia primera y sépti~a
regiones e Interventor clivil de Guerra y Marma
y del Protectorado en. Marrueoos,
:Excmo· Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
100ranel del regimiento l!nfantería. de Ahnansa nú-
n~ero 18, D. José Alonso de Medin;a, y Malegue,
-el Rey (g.. D. g.) se ha, servido cronce<:1erle el re-
tiro pal1t1 Tlarragona; disponiendo que se,a dado de
ba.jIrh p'or fin del mes Mtual, 'en el alma,.a que
pertenece,
De real ,orden 10 digo a Y. E;. pa,r/ol, su conóci-
SUELDOS, HABERES Y GRATIFlOAOlONES
RETIROS
"Ifuhiendo Iadeoido 'error en 'la re'aJ. orden de 25
. del aCiuuillil (D. O, núm. 116), se re¡;it'oduoe deoida~
mente rectifimda. - "
Excimo. Sr.: El Rey eg. D. g.) se ha serrido
IOCIDceder -el retiro pa:r:a esta corte, aJ teniente co-
'J.·anol de JJa cJa.ja de reclum de Oviedo' núm.¡ 100,
<don Eduardo. Oalderón de la Barca Sam'pedro, po;¡.-
:ha.oer onmplido lia edad para 'Jobenerlo el día' 22 del
..wtual ; disponiendo, al prO'pio tiempo, que por ñn
del oorrienteines €e'l1 dado dB baja en el arma a
que' pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y fines Qonsiguientes. Dios gu,arde a, V. E.
rouohos a·ií.os. MOOrid 26 de mayo de 1917.
",
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D. O. núm. '117
RETIROS
Exdmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servic10
conc:EJderel l"etiro J?'ar~ Da. Corufu.'i al oficial prillllCl"O
d~ Intendenoia (E. R.), con destino en k¡, oet.aW1
Comandancia. de trcpus, D. José Rey Smíre~, por
haber cumplido ]a edad para obtenedo el día 25 'del
actual; disponiendo, a¡l propio tiempo, que por' fin
del. :¡':ires,ente ImleS ¡Seu, Q;a.do el€' b;a;ja ,~n '01 OUiffiú?:J' a que
r'ertJene~.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y fines. consiguientes. Dios gm.u:c1e a y. E.
muclhos años. l\:ladrid 26 de mayo de 1917..
1?iRANCISCO DE AGUILERA
S,eííor Presidente del CO(!lsejo Supremo de Guerra
y ·Marina.
8:eñoresc Oa.pitián g~ la .oata'Va. región 'El' rnter'...
1v'entor civil .de Gu;e.r:ra y Marina. y del Protoot:o...
l-ado ie'n\ MllirTUedos. '
'..
'l
SeccIon de lntervenclon
DES~INOS
Exomo.Sr. : POl' la Preside:O;cia del COJlsejo de Mi-
ni\Stms. ten 'real orden de 25 del aotuaJ, se dice a
es'OO J.\1in;i.Bterio lo siguiente:
. E~C'mo. Sr.: Vista la D~'opuestn, que para, el cam-
bIO de d:estino y colüú<':Lción de los jefos y oficial¡;;s
.de la escala la<Jtivd, del Cuerpo' dú Intervención mili-
ta<!: formula la Intervención civH de Guerra, y Marin;;¡.
. }' del Proteotorado en ]\'[anuecos, de acuerdo con
el :Ministerio :de la Guerra" :en aumplimiellto del
.art. 6.0 del l;eal deoreto de 11 do junb. de 1915,
e S. lH.· el Rey (q. D. g.)' conf~lmándose con la, ci-
ts,d:a propu<,,,s1r3., se ha servicl::l' destiua.r:
Al <tomisario de guer1'a de primer"" olase D. An-
tonio González Deurit, de "exc{)dente €i:l la prilllera
región y "n oomisión en la Dirección d-e' Crí~1
Oaballar y Remonta, con residencia. en .l\ladrid,
a interventor do la Comancla,nClia d3 Ino'ellieros" l\1.u-
seo de Ingenieros, Pag;adu~ía ele 'accide~ties del' tra-.
bajo, :mscuolas :p~·.ácticas del regimiento de Telégrafos.
y revistaS', oon residencia ell ~I'vladrid, continuando
en C'olllisi6n en la, Dirección de CrLa. Caball:lu' y
Rem·onf;a.. .
Al comisario. degq.e'l.'!rli'L de segundiai e;J:a.se D. Emi-
que l!'el'JJ,ández 'VilJamil, .o.e i'nt'2rve':'J.tor deíl Laho:r8itodo
ele Sanidad JYIilitar y revistas, con residencia en JliIa-
drid, a Iras oficinas de la Inter'Ve'nción' de los s'Ür-
vicios de Gllerr:.."V de la fJ.imera r.egión y revistas,
con resiclcncia en Madrid.
Al domisa;rio de guerTia de segunda -c;J:a;s:c D. Ern:illo
Chac¡ón JIi:lorem de intierventoa: del 'Taller de PQ·:e¡cisión
y. IIlÍ:'1tBrial regimenta.! ·eLe los ouerp;,;s, hoslJüiaJ. ,militar
d,<:\ 'Ul'ge'Dpia 'ldJf3 ;Madrid, Oa?J-t;ón ~e Vi,!,á,lVi0r'o y :r!e'v'ist~1is,
oon reSll1.00C1a len :MiaJdI1.d, a COmISa,TIO' de glllJerra
ele la ;pJ:OvincirJ., intie,rventor de las serviciOS de la. plaza
y l'eVlstiaS CiOIl, :reslde;n()~a en Oáceros.
Al oomis:aJ:io de 'guerra. ele seguIl,da c),ase D. 'J\l1io
Pernánde~ do los Ronc1eros y 1'1Jallell, de oomisaxio
d~e guen.1flJ, de ];a, provincia., interventoT die los servi-
CIOW de la plaza y reV'istb..S, o.on rcsidencia en Các'e-
r';es. a, int.erventm· del TiaJller do .predsión y ma¡t¡eTial
regimental de los cuerpos, hospit."Vl m;ilitar <'fe urgleindia
,<le Mn,drid, Ca;nt:án do Yiaá,lv'a,ra y 1"'evistif4s, Cj011 resi-
dencia en :Madrid. '
A.l comisario de guerl'Ja de segllnda claSe D. Peclro
JaI1ai~ Villanu8Y.a" de exced,ente y e'a CQllüsiÓJ.l, inter-
ventor ¿¡·el' L.abor'a.torio de'¡ :Material de Ingenieros,
vocal do 1:0. Junta fiILcllltu.tiY.1,. de Sanidad "Militar y
l1Cl'vistas, ~o:O: rr:esidenqiJa, 0n. 1Ia;cldd, a eZCieident,e y >Bitl
comisión en sus liwt;u:a].es de,stinos, deS011ipeÜElJ~ldo, ad:)-
más. el Zl(;tJ.'g'O de interventor del L!1,borD,torio. do 8'll-
niduli. Militar cion' la misrnJa residonda.. '
Al ofichl pu:imoro D. José Cnno G0l1z11cz,éL3 ÍIJ.te'··
'Ventor d(} 108 t:ol'vicloS elo la plil.'liza. y 1'6\listo,s, CO~l l'e¿
denctia 0n 'Santo:í'ía, a las' ·ofic~:n.as de· la Intervención
de loss.ervic¡ios de Guerra de la CUairta región, con
residenclia. en l3a;rcelona. .
.Al oficdal primero D. José .Jinténez G./);rcía, de, 1.'0
Sección de Intervenciónd'el ]':liniste:Í:io de la Guen-a,
a interventor de los se:rvic~os de la plaza y revistias,
con l"esidencm en Sa¡,ntofiw.
[},e :real ¡()l'Id¡eü lo 'CJomun:i,cO' a V. ]J. paiJ.'WSll conoci-
miento y 'efectos consiguientes. Dios gual'dJea V, E.
muchos años. ,],1a.d1id 26 de mayo de 1911.
AGUILERA
,
Señores CapHanes generaleS dé la. prim,e1-a, e:uartn,
y sexta. regiones.
Exorno. Sr.: .por la Presiden,cio. del Consejo de
l\Hnistros, en real Ol.'d,en de 25 del ac1luaJl se dice
a este 1.1inisterio lo siguiente:
Exclmo. Sr.: Vista la propuesta que para el cambio
de idestino y doloc~cióll de los auxiliares y esc:cib!i,ent¡es
,del Cuerpo auxili:a.r de Intervención milit3ú: fOJ."m'u1a la,
InfuI~:J;lción civil de 'Guerra.. y Marina y del ProtecittOo-
rado en M:a;r'rueoos, de acuerdo con el iI'linist,erio de la
Guerra, en ()(Umplimieto del a¡rt. 6.<> del :r.eaJ decr€ito
de 17 (le 'junio de 1915, S. lit. el Rey (q. D. g.).
oonformándose con' la cit1ada' p~'opuesta, Se ha ser-,
vjdo .destinaQ·:
:.A1 esoribiente D. Antonio Sáncbez lVlarírí., de nuevo
ingreso, sa.rg.rmto del regimiento Infantería de Se-
villa n,iÍm. 33, a las oficlinM de la Intervención de
los servicioS de Guerra. de la octava región, con
residencia en La Coruña.
Die TeaJ. orden lo oomunioo a V. E,. para su conoci-
}. miento y dectcs 'ÜOT:ríespoÍl.dient;es. Dios g'wal,do a V. E.
muchos hños. Madrid 26 de mayo de '1917.
AGUILFJ<A
Señores. Capitanes g'eneraJ.es de la tel"0era y octáva
l'egiones.
EX.(lmo. Sr.: Por la. Presidencia del Con~ejo d'C'
Uinist'ros, en :l'eal orden de 25 del actual, se dice
!1 eSUE> Ministerio lo siguiente:
E:s:1oi:no. Sr.: "Vista la· ptr'opuesta. qne paJ.'(1 el c,ll.:rnhio
(le- ·a;estino y c;oIoca.ci6n de: paJ."So11;'11 del Cuerpo. ele con-
serjes y, ,ordenanzas de Inten"c\1lci6n militait", formula' l::\,
In'terv;enció!Il civil de GU0l'ln y:Mla.rina y del Pxot'eet;:J-
rrudo en Jlilanuecos, de acuerdo con ,el JYIinisterio d,'} In.
Guél'l'Ia., en, ciIllnplirniet.o del, aTto 6·D del real d3creto
'de 17 de, junio ele 1915, S. -:~t. el Rey (c¡. D. g'.),
co:o:formáUdose cü'n la citlEtda propuesta, So ha se,r-
:vida dest.i:nJa;I.:: .
!.Al ordenanza }íJdna;r,do ]j"oQes Rubio, do lm:wü in-
greso, so1cktdo do la, séptima ConJlanélanc¡i¡1 ele tropas
de I:O:teúdenc>ia, a la lnteJ,-v°ención' de 103 Servicios de
Guel'l1a del Gobierno milit(jjJ.·dc Gran Canm'ia, con.
'l"csi<1endin, en Las pialntas.
De Teal muen lo.cligo ~lJ V. E. para S1;1- ¡CiDllOCi4
miento j ,,,feotes i¡}oniespondienta:', Dios gUf;l,rellJ a V. 'F~.
mUClhos años.. Jlif:a,urid 26 de· m:a,yo da. 1917.
AGUI.LERi~
,,' \ I
Señores' Capitllues gJ6lleraleS de· 1a. sóptimn, región
!y. de Ca:n:a;rias.·
:lI:1:A'rm:M:ONIOa
,'0; I , 1" 1 ," ¡ " ,
- Excmo.' Sr.:' Accedienclo. '1), lo solicitado ])Ol'el
'lJ.1,uelico ]2'l'ÍJI1erü de, Sanidad :Militar D. I!lel,\,atd.o· De}~
i;¡;OJdo y De1g¡a.do, -con destino '831 el ]¡os'pitftlé'e SlJ.:nta,
{J:mz de 'rellerife; el Rey (J. D. g.), do, n.c:tlerc1()
con la infol'mall0 p:n' ose bo'nsejo Sllpremo en. 2:1 d:0.L
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IJir.esentie mes, Se hw serVido con.ced€jl'le iic.:>ncw. pal'a<
don.tl':a.er matrimonio con n.a. María del Pino Flore-
j3lOhs y Calz,3Jdilk1. ,
De real ,orden IQ digo a Y. :ID: pail'8< su couoei-
miento y demás ofeotos. Dios gUMde a V. :E. muohos
años. Madrid 26 de lill1Y.o de 1917.
,FRANCISCO DE AGUILERA
S:eñor Presidente :del Co,nsejo Supremo de Gu.erra.
y -1farirJ;á.
Señor Ca,pitán general d-e Cau,:m.as.
.. .• cm. mSGiltat.
SecclOD de InsfruccIoD, Reclntamlento'
g cuerpos diversos
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
iE:x:dino. Sr.: En vista del escrito que V. ]j. di-
rigió :a. este l\1inisterio en. 16 del ~s ootua,l, al que
3iOompañab:a. i~tancia promovid:a. por el brig:a.cllJ. del
l:egimiento Iufuihterí<l! de España núm.. 46, Isidoro
Belmonte Victoria" en súplica de que se le couceda
]:a. elimiD:ación ue la es@.1a d,~ aspiru;nt.e3 a ingreso
en. el CHerpO de Oficillilil,mi1i'fua'es, ~el Rey (q. D. g".)
1m. tenido :a. biBn aqqeder a la. pet;ición del interesado.
Da real orden lo digo a V. E. nára su conoci-
miento y demás efectos. D,ios guarde -a V. E. muchos
años. lt1adrid 26 de nmyo de 1917.
AmJ1LERA
Se~or Qa,pi& general .a.e la terce$. región. ; ; r
: lE:i-om:Q. Sr:: En visfu del esc:r;ito que V. ]}. di-
rigió a este Ministerio en 18 del meS aCftual, al que
aaom-p:a.ñab:a. insiJancia. p:r:omovid'3. por el brigadn. del
regimiento Infunt>eDa de !'av,ía. núm. 48, D. Pedro
P.erem Frayle, en súplica de que se la conceda.
la eliminJaoián {le la eseiaJa de aspirantes a. ingreso
en ¡el Cuerpo de Ofic:ina.s' militéLres, el Re,y (q~ D. g.)
blli t;enida :a. bien. :a.cQeder l:lJ la. petición d~l interesado.
:ge real úrd&n lo digo a V. E. para. su !OOlloci~
miento y Q,emás 'elfectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Jltilaidrid 2G de~ mayo de 1917.
AGUIL:B:RA
Señor Oapitán. general de la segunda, región. (
::IDocdJ:no. Sr.: En vistlai {lel -escrito que V: E. di..
l'igió :a. !est¡e M'in;isterio en 21 del mes aatU8>l, al que
¡aoo?1pialba inst:ancin, promovida por el sargento del
mgmlient'o Infantería :de .'B1.'!.TgOS núm. 36, Vicent.a
Benavides G'onzález, en sú'pIiC'& de gue Si? lel conceda
1Th elimill'acién Üe la esc¡aJa dl3 aBpi:r:antes a. ingreso
en: lel Cuerllo de Oficinas milit/fu'OS, el Rey (q. D. g.)
1m, t!enido la bien l'ticiceder la la, peticióp. del ÍILte!resado.
Da real pl'dcm lo dig,o a V. E. pa,ra su 001noci-;
mie'nto y 'demás erectos. Dios guarde -a V. E. muchos
,~,fl6s. ::\l:¡¡¡c1l'id 26, de mayo de 1917.
AGUILERA
Señor Capitán geneml <;Ve la séptima región.
. ~::ccimo. Sr.:. lpn ~sta del,,'0scrito que V. ]j. 'di·
npo la ¡este M1Dlstrl'W en 21 del mes 'ac·tu&l, al que
aoom¡;:iañabn. instanc,iu, pl'omovicla pOI' el SiEl,rgento de'1
:riEigimiento InfaJ:10tl'Í<::L de llmgos n'CUU:. 36, Narc.iso
Gordón Alv<l.l'éz, <m s.úplicJi)¡ de, que so le conceda
la,. eliminación 'de la esCi<'l,'J¡a d,c u.sph1O¡ni¡es 11 ingreso
en el CUerpo 'de Oficinas milithres, el Rey (q. D. g.)
fu:a. tenido a bien acl:l'eaer la la r,¡etici6n del interesado.
De real orden lo digo a V. E; para su co.noo17
miento y ¡demás :e'fectos. Dios guarde a V. E. muchos
añds. Miadrid 26 de mayo de 1917.
AGUILERA
Señor capitán' genelal de )a. séptima regi?n.
DESTINOS
Excma. Sr.: En vasta. del -ésérito que V. ]}. dili-
gió :i: esto l\Iinisterio en 9 'del n~es actual, pX::Jpo-
n.iendo p;amgue desempeñe el cargo de Delegado
de Sll a1ltorid:ad ante la Comisión mixta de rec:luta-
inienf.o de 1:1 provinoi.... de Huesca, ~l COIDlaudant'e
de Infuntería D. Esteban 1l:a:rrio Miranda, el Rey
(g. D. g.) se ha Servido aprobar la ref€rida¡ pro-
puesta.
De real orden. lo ,digo a Y. E. para. su .conoci-
miento y demás ·efectos. Dios guarde a, V. E. muohos
años. :Madrid25 de may~ de 1917.
AGUII;ERA
señor Capitán g-eneral de la quinta región.
Exdrno. Sr.: En vista del :escrito que V. :ID. diri-
gió a este l\finisterio l:lU "7 dcl meS actual, pr,opo~
niendo para que desempeñe el cargo de Deleg,ado
de su autoridad ante la Comisión mixta de reoluta-
miento de 1.'<), provincia de NaWl.TI'a, al comandante
de In:fa;nfería D. CaI'IIiel0 G'a'l'cía Cond!e, el REiy
(q.D. g.) se ha servido apTooor la. referida pro-
pue.sta,. •
De real orden lo digo a V. E. para. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. :ID. muchos
años. : :lVIadrid 25 de mayo de. 1917.
AGUILERA
&eñ'or Capitán general ,de 1:a quinta. re~ión.
Exomo.' Sr.: En vista del :escrito que V. R. diri-
gió ;a, este Ministerio en '5 del mes actual, pr0'P0~
niendo pana. que 'desempeñe int.erinamente,. el cargo
'd'€> VioCll1'eBiCLent,e dB la Comisión mixt.a, de 1'eclllta-
iniento ·de la provincia -de Zal1rugoZa., al ccaronel de 1n-
:Eanfuría D. Fel';nando S,ánq11e¡;; Roca, '01, Rey (que
Dios guarde) se hJa s.crvd.do 'aprobar la, 113f'erida pro-
j?lleSÜlJ..
De real :ol'den lo digo a V. E,. para su oonoci-"
miento y dernásefecrGos. Dios gnarde a V. ;ID. muchos
años. l\Iadrid '25 de m:a.yo de 191,7.
AGUI~:ERA
Señ:or Capitán general de la, quinta región.
'Excmo. Sr.: En vist,a del esÓ'ito que V. E, diri·
gi6 ia este]\;finistCl'io 1811 5 del mes a.otllal, pr:Jpo-
nienc1opal1E1 ;que 'deslen:rpeñie intel'inamenbe el .cJu;rg'o
do Vic8]l["esidenüe de l:a, Comisión mixtla do tecJut'¡¡,·
mient;o de 1'a. LJ['ovinc'i::'V de o,e1'o113J,· 0.1 c01'O'n'e1 ele In-
fflJ1tel'1a. J). ,Tos6' Sa,eMelJes RU::llUC, el Rey (q. D. g.)
so ha servido la,pil~obar lia l"ef.erlc1Ja, pro:¡Juesta.
De l'ea.l Q1'den lo digo a V. J1. piJJTa su oonocí·
, 'mionto y demás 'efectos. DÍOos guo;rd'El 'a V. E. muchos
años. 'Madrid 25 de mlayo de 1917.
'AOUILERA
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Exorno. S1'.: En vista del 'esc;rito que Y. E. ,diri-
gió la esüe Ministerio en. 8 del mes ac.tnaI, p1"::»po-
nbndo ll:ara (jU{) aesempeño il1wrinamente'el oargo
de Deleg~do de su autoridad ante la Comisión mixttt
de ~realutamiento ,de la ]Jil."fJ"'inc.ia ele Jaén, al coman-
dunt.., de Infantería D. Antonio Albiñan:l1 Buenaño,
el Rey (q. D. g,) se ha servido apil."obal' In. referid:a
propuesta,.
Do real órden lo digo a y. E. pa1'<1,. su conoci-
miento y -demás ,efectos. Dios guarde a Y. E. muchos '
años. ii\ofudrisl25 de :tDJa¡yo de 1917. v
AGUILERA
Señ.or CapiMn general de la segunda reg.ión.
Exomo. Sr.: En vrsta del ,escrita que V. E. di-
l'igió 'él, este l\1'inisterio en 18 del mes actual, pou·ti.
cipando haber mgresado 'en el M;a,n:ic:o:rnio de «Pedro
l\lata'l, en Rous', con el fin de sufrir obsel'm;l,ción como
]fl'Osunto diemente el da.pitán de ese Cuerpo D. Fruc-
tuoso OliV'ares Berastegui, elRI6Y (q. D. g.) ha tenido
a bien :aisponer que el int'eresado. pas." a situación
, d:e excedente, 'en las condiciones que deterlqina -- el
. artículo 18 del reglamento apro1Jia.do por rea..l Cl.-Gmeto
de 15 !de nm.yo de 1907 (O. L. núm. 69), quedando
afedto pia;¡:a la, rec:Iamación y percibo de sus sueldos
a, la Com3.:nda,ncia de Tarl'agol1a.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios gnarde a V. E. mu~hos
aílos. Madrid 26 de mayo de 1917. '
AGUILERA
Señor Director general de Cambineros.
Señores Capitanes generales de la terCle:ra y cuarta
regiones.
DOCUMENTAOION
Oú'cula¡·. Excmo.. Sr.: El Rey eg. D. g.) se lia
sel'Vido disponer que queden anulad:os, po~' habier
sufrido extl:avío, los documentos que se expresan
en la siguiente relación, 'pert'6n€cientesa los indi-
,,-1duos qU\l se indican, aprobando, al propio tiempo,
que las autoridades milital'es hayan dispuesto la
eXpedioión die pases por d11'pli~do a los que perte-
necen al Ejéroito, y de certificados de servicios
a los licenciados absolutos.
_ De real orden lo digo a V. E. para su co-noci-
miento y delllás efectos. Dios guarde a V. E. muchos-
año~. Madr.id 23 de: mayo de 1917.
AGUILERA ;
Señor.•.
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NombresClaseaNombres
»LuislribarrenyArce Idem .• »Francisco Lozano.
• Francisco Estrada • Idem... "Luis del Río.
JI) Le6n Sauz, • • • . . • • . " El mismo.
» José Rica ••••••••• Idem .. D. Antonio Rodríguez.
» Alfonso G6mez ••. , [dem .• "Gregol'Ío García.
» Juan Campos •.••.. Capitán. » Octavio L6pez.-
,. Tomás Mar1e • • • . . • » El mismo.
,. Manuel Olori. ••••• Capitán. D. Manuel Rodríguez.
Clases
--...-1 I--·-I-----~---
Año
19d Comte.
1905 Idem ...
Igl1 T.cor.. ,
1913 T. cor •• »Andrés Barbod .••• Comte.•
1913 Idem •• »Fernando Sánchez .. Idem "
[911 ,. El mismo Idem ..
[915 Coronel D. Mariano Briones •• Idem...
1915 11'. cor •. D,Andrés Barbod •••. Idem ... ,. Juan Campos.
1919 Idem .•. ,. Martín Lafuente....:> :>
1912 Idem... »Salvador Heredia •• Comte.. D. Juan Campos.
1910 IIdem... »Antonio Ramírez. • Idem... ,. Miguel A,lmaraz.
1911 Comte •1 » Juan Campos.,. .... Capitán. :> Octavio L. del Cas-
tillo.
» Juan Campos.
• Eusebio Seul'a.
» Jo.sé Castellano.
,. Tomás Albora.
1915/1 1 I ..I~I~ Coronel\D. José.Carranza y Ga-I,Comte .ID. Francisco Fel'nán-
Igr'sl ! rndo \ ¡ dez Excoy.
1915\
,
1916 [dern .••
1913 Idem •••
1914 [dem .•
1916 Idem .••
1910 ldem, ••
1916/Idern •. , JI) José Rica .. : ....... Iaem .. ·1 :> Antonio Rodríguez. 1¡,:)
1912 T. cqr.. »Luis Fontán •••.•• Idem... :> Eduardo Llobregat.!-:¡
19 [1 [dem ••• , :. Félix Benedito .•.• Idem.. :> Roque Capelo. ~
19 11 Coronel » Alfonso G6mez •..• Idem... ~ Gregorio García.
190 3 Idem... • Ricardo de la Iglesia . I~
. Gil .•.••. , ••••• T. cor.. »Miguel Orozco Alber «j
IS96¡I[dem ... ~» Florencio Escobarlldem .. ~:t Bernardino Alfaraz ~¡ Fernández .•••• \ 1 Galán. ro
19 14 Idem • ¡» Juan Malpica Geno- Comte.. » Manuel García Benet ~ves. }-I.
1915 T.cor •• IBellido Idem.:. Carreras. -:¡
190 5 COl'onel Vall~ ~. Idem D. JacÍl;to Riva~.
1907 T. cor .• LloplS ••••••••••••.•• Idem •. * GabIno Otero.
Mea
llagos.\O
1 idem.
21 ~ebre.
31 julio ••
1 agosto
1 id\%m.
l1dem
'1 idem.
1 idem.
1 idem •
28 enero.
20 sepbre
1 agosto
1 idem.
26 enero.
19 n"Obl'e.
1 marzo.
1 abril •
24 febro
1 agos to
1 idem
11 Ifebro •
151dicbre1 idem .
1 idem .
14,sepbre
12 dicbre
III julio •.
Il ocbre.
5 abril.
II/ocbre.
11 mayo.
Día
Id. de except.o •
[dem .•••••••..
Cert.o soltería
Pase 2.a tva,. ~ , .
[dem .••.••••.
Idem ••••••••••
[d. de except,° .
[clem •..•..••••
Id. de redimido.
»
»
Manuela. .• Pase situaci6n •.
Melchol'a .•. Ideln . ,,' .•.• , •
Catalina ... ' Idem •••..••.•
Desampara-
dos .•.... Idem .•.••••••. llllidem .llg[I!Irdem .• lcarnicel'o •••.••.•••• IIdem •• ¡Bellido,
María ....... Iclem. ........ 1 idem- Igll Comte.. Ariu ..... ' ........ Idem .. Ariu..,
Bernarda •.• Lic. absoluta ," 31 idem. Ig[O Coronel Llobell •••••.••••••• IIdem •. D. José Camps.
Petra .•••.•.
Elvira •...•.
Isabel .. '" .
Brígida .••..
Teresa .
Bienvenida.
Dolores .••..
»
del padre
Francisco.
Baldomero.
fuan ...•.•
Franc~sco
Eustaquio
Melchor, •.
fuan .••...
Cesáreo •••
ProvinciaPueblo
Pedro Garrido Blasco... Caudete.• Idem •..•. Plácido .
Vicente Galán Carrascosa Alcira ••... Idem losé .
Serafín Vil1anueva Martí-
nez.•. t .•....••..••. Zaragoza .• Zaragoza .. Angel .••. Antonia ..... Pase de except.o
Francisco Martínez Oñatell[dem •...• Idem ••... Dárnaso .•. Gregoria ...• Id. de soldado •. ,.
MeJchor Guillonio Andos Idem ...•. [dem .••.. Ceferino ., Joaquina •... Id. de except.o.
Juan Lera Alomán •.• .. Cabañas,. 'IIdem .•.. , íoaquín •. Feliciana•... Cert.° soltería ••
GregoríoBallarín Marqués La Almunia Idem ....• Enrique ... Martina..... Pase deredimido
Francisco Rico Carbonell.\ICastalla .•. Idem .•.• : IJosé ••.•.•
V~cente Fúster ~lorens. "jCOn¡¡;rides. Ide.m ..... ¡J?,sé ......
VIcente Borrás SIlvestre'l Alcoy 0<" ldem •.. , 1\ lcente •..
Salvador Martín Pons .., .. J Albedque. Valencia.. . »
~las Escribá>Deusa.•..• IIAlmoires .. Ide~ ..... 11 »
<T' t P'á P lb ¡Rotgla Cor-¡I'd '.vlcen e j ena a..... b o cm '" .. JJ »er_ •.
Francisco.González RUbiO]' Valencia:. Idem .....
uan Garndo Herránz .,. Benaguacll. Idem •....
fuan Collado Alvarez .. " Faura ...•. Idem •••..
FrancÍbco Vilanova Ibáñez Valencia •. [dem •....
Relacl6n que se cita
l?:f •__ • __ o ,.. • \ -- ...., .--" - c~
= Foo~'O" NA T URA LE ZA NO~[BRJll del documeuto Jefes que autorizaron los documentos extraviados
l'! e Clase extraVilldo
g: NOMBRES _ i. del documcnto I
-,-- I J extraviado"""--" i •
I
de la madre í¡ 11-'-'-
Eduardo 1Vl:edina Martinez Heunejar .. Granada.. Emilio .•.. Isabel.,.•..• 1 Lic. ilimitada ••.
Miguel Pedrosa Espejo,. Granada ..• Idem. •... \Julián .•.. ' Angeles •.•. 1Idem • . • .• • ••.
Antonio Galindo Bra:Vo . Idem .•.... Idem ••.•.. Laureano •• Frandsca ' Liccuatrimestral
'A.ntonio Rec1io Rodríguez Madrid. , ., Madrid Antonio.,. María 1 Id: lic. ilimitada.
2. a..<Antonio Roldán Alvarez. Pulianas •.. Grana,da José ••.••• MarÍ1 ....•.• , Lie cuatrimestral
IJoaquín Tienda Cordo1:?és. Cas~ro .del . , a' •
RlO; •.•• C6rdoba•.. l\flguel Mana •...... Pase2. s1tuaC16n
JuliánMuñozCervera Montoro .. Idem .... Antonio ¡-sabel ...... Id;. 2.a rva .....
Manuel Moreno Alba , Idem...•.. Idem . , .•. Julián ...•. Fermina: ••• , Idem.••.. ,' ••••
Emi,io Iborra Cabrera ..• rallos:! ••.• Alicante .. Tomás ..•. Teresa ..•.. Pase 2,a rva ••.
José García Cano .•.. , •. Nucia •.••. Idem 1RafaeL ••.• Jcsefa. ... Id. I.a rva ••••
Felipe Boti Sempere ••.. Elche:. _.• Idem Carlos •.•• Francisca .. ' Id. z.a id. y cel:ti·
, ticado soltería."
Pase I.a rva, ...
Idem .... ,.~•• , ••
Cert.° solf~ría ..
Lic. absoluta ...
3·a •
5 a (.::antiago Calabia Sesma .IMallén ..•. !ldem • ..'
. .. Ramón Garda Pescador., Zaragoza .. Idem ..•..
Jos.é García AlcoJ;er.... , ldem ..... ,Idem .....
LUIS Ca;asa Garv~.n. •••. [dem ••... 1Idem
FlorenclO lVIagallon Maga-
Il6n •...•.••••...•... Grisel. .... IIdem ..•.. \,Valentín •. ruana .....••
., \Castellónde/Caste 116 n ..Salvador Barno l\thranda' l la Plana. j de laPlana ManueL .•. DOml11!ca ••.?-amón González Díaz ., .J1Cenicero .. (Logroño .•. ¡Manuel, •. '. Justa. ,., •••
_____~~ . ~~-- _" ~ .__.~__~~_ _~_._"_........._<_. r" c_~_·_'...... · · __ · · ·~<' ---
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G • Fecha
'¡;- NATURAL:EZA NOMBRljl Clase del documento Jefes que autorizaron los documentos extraviados
~. extraviado' .
g NOMBRES de ios documentos .: . l' i .. l-r
extra.,iados
P.J;teblo I Provincia dei padre I de la madre . Dio,I :Mes Año Clases
Rafael .••. !Agueda ..•. ·11Cert.o soltería. '11 28!febro -1 19I4llcoroneIID. Eduardo de Oliver ICom.te '1» Ramón Varela.
Ambrosio. Paula ..... ; Lic. absoluta ... 31 julio .. 1913 Idem ... ~ JoséPeñuelas ...... ldem... ~ FranciscoVillena.
Ilidem -, 191311 ». IEI mismo ;·····1 JI IEI mismo.
I idem. 1916 T. cor,. D. Luis González Mata. Coronel D. Gonzalo Francés.
I idem. 19 I 41 » El mismo.. . • • • • • • • • • • ~ IEl mismo.
. T D'B' R' . ~D. Manuel Suárez Val-I Idem 1916 . cor.. • emto UlZ ••• : •••• Coronel! dés.
» .» »Comte.» Domingo Fernández » »
4 marzo. 1913 Subt. •• l> Tomás Ruiz .....•.• Mayor. D. Isidro Garnica.
23 idem. 1916 Comte.. ~ JoséNúnezRibadulla Coronel »Jos'é F. España.
23 idem.. 1916 ) El mismo. . .•. .•••••. » Él mismo.
'¿30 sepbre 1908 T. cor D. José López ........ Com.te . D. Joaquin Añino.
18 ocbre. 1906 Idem... »Justo Sancho ••.... Idem. • »Antonio Ibáñez.
30 sebre. 1911 Idem.. ) losé Roibal. .•...•• Idem. "Antonio Vieites.
4 fe1;>1'o •. 1916 Coronel ~ Miguel Castro" •• f T, cor.. ~ Luis de Arjona.
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D. Tomás Mora.
~ Bonifacio Garcia.
" Jerónimo Aranzabe.
~ Bonifacio García.
» Germán Gil Yuste.
El mismo.
»
-1
EI·mismo •••.•••••••• IT. cor•• ID. ManuelMuñozAntón
»
»
··-1--------
1911 Comte"ID. José Rasa ••••.••. T. coro 'IIlegible.
1913 Capitán. ) Luis Palacio ....... Comte. D.LeÓnGilPalacios.
C l \ » Vicente Sartthou de T . ~. Nemesio Angulo Ló-
1914 orone./ Lera.... .• .•.. • . cor •. ¡ pez.
1915 T. cor•• »Luis F.ernández••.. Coronel~ ~ Josdé Sánchez Melga-
. ¡ O.
1912 Idem... »Luis González Mata. Idem .. '11 Balbino Gll Dolz.
1913 Idem... • Aureliano Alonso •. ldem.• ; ~ Vicente Sarthou.
1916 » El mismo........ ••• , ,.
1915 T cor... D.BartoloméSuberviola •
1905 Com.te. »Antonio Gijón ..... T. cor .. Ilegible.
1905 »' Ermismo •.•.•••••••,. » Idem.
r909 Com .te D. Le6n Gil del PalaclO T. cor. D. Rafael Cantón.
1909 1 » El mismo.; ••.•••••••• , • El mismo.
1<9 1I ~ El mismo.. • • • . • • • • • . • • El mismo.
1915 COrOnel\D. Mariano Briones ••• Com,te.
1916 Comte. »Bonifacio <;):arl::ía ••• Idem•••
1915 Coronel ~ I.uis Heredia .•••.• T. cor ..
1916 Com.te. '1 ~ Bonifacio García ..• Comte.
1916 Coronel. »Francisco Pierra y
Gil de Sola .••••• T. cor ••
El mismo. ••.•••••••• »"julio •. 11916
31Imarzo,
I id,em..
I idetn ,
29lsePbreI ago,sto
28 febro.
151dibre.11916
I ¡agosto.I191611T. cor.\» Joaquín Fernández .
I idem .
1 idem.
1 idem .
I idem •..
I nobre.
I agosto
13 ocbre,
31jdiCbre
. I agosto
18/jUniO..
I aliosto
20 abril..
Baltasar ••. 1Venancia . : .IIIdem • . • . .. _••
Donato .•. IBernarda •.. IIPase ingreso caja
Francisco .1 Victoria .... IILic. ilimitada ••.
Ma.nuel. ... ¡GregOria.,. "II'IdelIl .•...••
Ramón .•.. Teresa '" Idem •.••.., ••• ,
Ramón ISerafina •.. _ Idem .
l3altasar ..• Fra:Jcisca .•• ldem........•.
Alejo. , •.. Juana ..••• - Id. caja except,O
Manuel•... Lncila •.•••. Pasé situación.
Mannel. •.• Isidora ••.•• ldem •.•••••• ,.
Pedro ...•. Ana ..•. _.. _ Idem....•.•••.
Emilio • . •. Concesa. ." Idem .••••••••.
Manuel. ••• Leonor .•... ldem .••.•••••.
ManueL .. 'IRosa .•.••. ¡"/Idem ••••..• , .•
Santos .... Ceferina ..•. [dem ..•..• :: •.
Teodoro ••. Valentina .•. Pase 2.a rva.....
-'-1 11 I 11 I 1111-'--
lJ~lian.sarrocaGuinar ~aragflZa Zarago_z~ •. Crispín Juana 'IPase.2.a~va .
NIcolás Sanz Pascual.... !ü Redal .. Logrono .. ~ Pablo ..•.. Bárbara••• ~. Id. de caja .••••
LaureaDO Lara Vizueta. Cenicero .. Idem •...• Pedro .... Celedonia ••• Id. La situación.
Manuel An:lUz Tejada .• ' El Redal . Idem :'.. . Julián.,. . Gregoria ••. ·,Id. de caja ••..•
S,a .{FranciscoCabrejazDuarte Mallén·., . Zaragoza •. Cándido ... Isabel .••.•. Id. 2.a situación,
'fulián Castellano Yécora Arguedas. Nayarra.,.
Eusebio Murgialday Gar-
, cía.. . . . . • . • • . . • • • • •. Enlate ...• Idem .•••.•
'José Armiño Revuelta .•. HozdeVal-
}
. divielso. Burgos ...~
Ricardo Román Miguel.. La Horra •. Idem•..•.
6 a Clemente de Arana y
• ../ Beascoechea .. , •• ,.,. Bilbao .,.. Vizcaya ..
. Tomás Contreras Inchau-
rraga .•.•.•...•.•.... Sauturce., Idem
Gerónimo Cabrejas Sauz Zaznar., .. Burgos •...
Tosé Muñiz Alvarez. , •... Gijón. . .. Oviedo .•.
Juan Morán Menéndez ..• Idem •..•. Idem •.•...
César Cangos Carbajo ••.. Idém •.••. Idem.. • ..
David Carreño González. Avilés... Idem ..••.
Manuel Velasco Herrero. Gijón •.•... Idem, •.•..
rus~o Renós Alvllrez • ~ .. Cangas de· ,
Tineo. .. Idem, .•..
!José Cocio Sánchez .•.• Gijón .. ,' •. Idem ..•..
Pedro Bercero Garda •. , Toro .••... Zamora .•.
7. a··(r 'M t' F'd I ¡Chozas de'\L •ose ~ ar lllez 1 a go .•• Ab'. .eon .••..
. aJo...
Manuel ~Uí'íiz ~ernández IlVIieres .•.. Oviedo, ...
CeledOl:lO Rodnguez .••.• Idem •... Idem ...•.
Constantino González Ro-
ces'.•••" ...•...•.•... Langreo.,. Ide¡;n. • .. Carlos ..• María....... ldem.,... • .•.
RiéardoZapko'Fernández Ideni .•.. Idem ...•. José" .• ,. Vicenta ...•.• Idem' ••••.•.••
MarcelinoFernándezGon- .
zález •.•.•...• • •...•. Idem ••... [dem ..•.. Nicasio ..•. María ••.•• ' Idem.:· ...•..••
Oliverio Hernández Fer-¡ . Id ó . M' 1
' d Bend3Jo. " em. ••• .• er nlmo.. ana ••. , ••. dem.••. < •••••nan ez .
FernandoFandiñoSánchez Bé:gonte Lugo •...•. José Florentina .. Pase situacion.,
EloyRancaño Yáñez .... Boel ••.... Idem...• fosé ..•...• Generosa ... Id. 2.a rva •.•..
Angel Berros Sánchez ..• Colunga, .. Oviedo... Manuel ..• , 'I¡ alentina ..• Id. 2.a situación.
8.a.•(Elmismo ...... : ..... ,. Idem ..... Idem .. , M~nuel, •. Valentina .. Cert.o soltería •.
Manuel NIeto NIeto ..••• Somera .. León VIcente •.• Josefa ••••• Pase rva.. endep
Elisardo Garda Martínez. Ulla....... Coruña.. . rosé ....... Manuela .... Idem ..
Manuel Valeiro Vigo ..... Cotui1a•... Idem ... " l\f'lDuel... Magdalena .. Idem.; :
Jesús Cebey'Conde f _. Santiago .. Idem... •. Ra¡p.ón .•.• Manllela . , •. Pase <l,a rva.·, ••
í/i.
. __~_~_ ~: Tl" te Í'm ..:t~b :1+ 2 b ·k bIt ·'cH' t' ~..........__.......
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• Rafael C~rd6 •••.•• ¡Oí. 2.0 .1 » José; Bonet.
D. José Núñez ..•••... rr. cor •. ID.Jaime O:ores.
I~. ,.; (fr, I1'0 1i i
1909 Coronel D. Enrique Carlos •• Comte.• D. Manuel Vidal.
1914 [dem .. »José de Nouvilas ••. T. cor•• »José Moragucs.
1911 Idem .. » Enriciue Carlos.; ... Comte.. "Manuel Vidal.
1910 ) El mismo ••• :........ , El mismo.
1916 Coronel D. José de Nouvilas ..• T. cor .• D, José Moragucs.
lliuem '1 191611 » IEI mismo •.• " .•.•..• , ~ IEl mismo.
Lagosto 1908 G:oronel D. Enrique Carlos .•.. Comte. D. Manuel Vidal
IloQ\;lre, 1911 Comte »Manuél Vidal. ..... Comte.. »l\i"anueIVidal.
, e
lo/abril 1916 Corpnel 1,» José de Nouvilas:.; T. ~cor.. »José Moragues.
25 febro. 1914 » El mismo............ » El mismo.
lo\abril.'11916 Idem •. \» JosédeNouvilas •.• T.c..or"l ". José'Moi'agues.
1 agosto ,1914 » El mismo' Comte.• »JuanRoca.
24 febro. 1914 T. cor~. ID. Lorenzo Molina Car- Capitán:l » Adolfo Lodo Rodrí-¡ bonero. . .. .. .. • • l guez.
1909 Idem .. ¡-) Al~:a:t~és~~.~~~~~¡co~t~. »Lofenzo Molina.
19121lcol"onell ) Ju~~~~~~~~~ .~~~~¡Idem. »Pa~lo Padil1¡(Í'rillo.
1909 Ide~ .• \) ToRmáds ,Fernándezlr.c0r•• »ModestoSalgádoDiaz1 () nguez ...... \ .
1910 T.cor .1 » !ldefonsoCastorRic01CoroneJ »JoséBorredá Ala.
1'9 1S Capitán.! »Mariano Mel gUiSO\2.
0 Pa-\" Andrés Ramos Ace-
,¡ Alemany.. .. . . .. tr6n .. ¡ hedo. '
1917 T. cor .•¡» Antonio Cisneros y Comte..l " Vicente Puga y Váz-, t::JDelgado. . • • . . • . l quez. .
1 agosto
28 febl'o.
30 sepbre
31 dicbre
10 abril •
i , :., 1 ,, ,
\
,'.
.;'J ._
Lic. absoluta •• » »
: 11 ~ »Cert.o !Joltería .• ) '» »
Pase 2,a rva .•.. 11 marzo.
1
9
1
51[d 2.a situación 23 idem. 19 r6 Comte •
Cert.o soltel'ia •. 23 idem. 19 16
Pase 2.1> rva ..•. 4 ídem: 19131:0fc. 1.0 •
Id. exc. cupo.,
[d.líc. cuatrimes-
tral .......••.
{d. Lllrva ••••
!
:1
, .
" r.. ,
Madrid 23 de mayo de 1917.
Mateo Prats Biendicho • IIdem, ..•• Idem.. • .• José ••• :. Francisca ••
Bartolemé Cantallops Bos-
cana............•...•. ¡InCa •...•• [dem..... Bartolomé. Margarita.. Id. excluido •.
IJaime LJiteras'Amengual. Palma...•• Idem Bartolomé. ferónima. , •. Id. La rva .•.•.
B!bar6l\Tu!ill Mil' ~aume" ••..•• Idem •.••. fdem Juan •..... Anton!a .•• , Id. redimido •••
MIguel MIl' Jaume Idem .• , .. Idem.•••.. Juan •.• '," AntonIa ..••. Iclem .••.••• ",
Bartolomé VallespirCala-(Andraitx .• Idem .•••.• 8artolomé. Coloma ••••• IId.lic,cuatrimes-(
fat ..•...••...•....•. ( 1 tral .•.•.•.... \
~1iguel Garau Serra. . . .. Marratxi .. Idem.,:... PedroAnto-
nio ....• Catalina.:.. Idem ••••••.••
fosé Crespi Tugores Villafranca. ldem,: .••. Bal'tolomé. Maria•• , •••• Idem exento •••
Migúe1 GaÍ'au Serra Marrat;\Ci .. ldem ..•.• , Antonio •.. Catalina •. ,. [d.lk,cuatrimes-
tral .........•
Juan Salviu Calafell ..• '. Palma••.,•. tdem ••••. Htlllorato'.. Bárbara ..••. (dem caja ..•...
&B.na_1Esteban Darlas Jerez .. '1 S.Sebastián Canarias, . Cesáreo •. , Concepción. Idem 2.a rva .•..
rias. ., i: Fuencalien. • IAutomo Dlaz Hernandez.¡ te ¡Idem..... Tacmto .... Petra ...... ,¡¡dem • . • • • . •• •• 11 mar.zo.1 ......
\F
d P · • 1"- ¡FuenteEs- Vl " H' 1 M' Id ternan o el1:o Odllez.. carros. . • a enma •. .LVdgue •.. rana....... em. • . • • • •• • . 9 agos O
R • "1 T ., d ¡S. Lorenzo O A t' , C . Id 'amon n varez e:Ju o, I de Piñol'. rense, • .. n 01110. .. armen.. .. . em.. .. • .. .. 31 marzo.
Rafael VnagrasaZaragoza'Reus •.• :., Barce~9na ;\:U¡;;ue1 •.•• Marina •...• Li'c.absoluta •.. 18 agosto
'fri~l.¡)D'J?SéMartín Peña ..... Granada ..• ,1 Granada, .. D.Máximo o.a Mari; ••• Idem. ••.•.••. 30 junio.
A n b t'á G' Ló Al'" H'; t' "1' tPase sit.rva.acti-f ' b~e as '1 n omez pez. l¡ama ••• lI'lurcIa .•• , gus 1Il ., • 1, aria... .•• . . IS le ro.va•...•.•..•
fosé TOl'cuato Martín ..•. Nerja.... Granada•.. Nicolás •••• Bel'l1arda ••• Lic. absoluta •..
Pedro Sánchez Olmedo .. Granada... Idem ••• ,. Luis .••.•. Carmen ...•. Idem .••.•••••• ~se ignoran.
Eugenio Pérez Reyes Couchor .. Idem José María " Idem J
, I
j'
¡'Gabriel Barreiro Rodrí-guez • . • . . . • ...• • • . . •. Menés ••.. Coruña.... Se ig.nora •. Se ignora •••8" El mismo •.••..••••.•• ' Iclem • • . •• Idem . • . •• Idem ••••. hiem •. , ••..~ ..• Jesús Maseda Rico.~•.•.. Oldege •••. Lugo •.•.. A!1tonio .•• Filomena .••OeograciasDfazDiaz.' ••. Laseda .••• León ••.•. Francisco. Angela ••••.
, El mismó.. '. • • . • . • . . . • • Idem. ~ • • Idem ••••. Francisco , Angela ••••.
Lorenzo Ripoll Vergec. Valldemosa Baleares ••• Lorenzo., Juana Ana •.•
José Antonio López ,Cas- ' .
telló ....... , ....... ' Santa Pola. Alicante, .. Ramón .... Francisca ...
'Juan Pujol Bermazar... Palma, •••• B¡i1eal'es.. Juan •••... Antonia., ••••
.
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lI'IATRI.l\lONI0S
Excmo. Sr.: Yism. 13, instauc±¡¡, 'Pir.omov.idia; por el
soldado del regimiento Infuntería de Toledo n{un. 35,
Aureliano Lorenzo Herrl:lro, 'en ~olicJitud de que. se le
autorice 'par& oontJ.'&er IDl3Jtlimonio, el Rey (q. D. g.)
se ha serYidodesestimar dioha petición, eu virtud
de lo 'que dete1'mim 'el arto 215 de la. ley de re.cJJu-
tallliento. "
De real orden lo digo :a y. E. para su conoci-
miento y demás "fectos. Dios guarde a Y. E. muchos
años. Madrid 25 de mayo de 1917.
AGUILER.A
Señor Capitán g~nel'&l de la sé'ptima. región.
PASEI? A OTRAS ARMAS
Excmo.' Sr.: En YÍst.a de ];n,' pnpuesta guo Y. E.
l'emitió :a esto l\Iinisterio en 25 del meS actual, el
P.ey (q. D. g.) ha tenido a bien' concedel' ingreso
en ese Ouerpo, con destino a la Oomandanoia de
V.a1encia, al prim.er teniente del regilllíento Infan-
tería de Isabel Ir núm. 32, D. Francisco' Soro La-
rrinaga, por reunir las c:mdíciones prevenidas en. la
n~al orden circular de l." de agosto de 1908 (O. L. nú-
moro 141), debiendo disfrutar de la efeotiyidad de 3·
del citado mes actual. •
De real ordeln lo digo a V. E. para su conoci-
miento y ,demás (eifectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. :Madrid 26 de J:rlJaYo de 19n.
AGUlLERA
Señor Direotor general d~ Oar.abin~roso.
Señores Oapit.an,es g~e:rales de 'la, t~rQ~ra y séptima
TBgiones 'El Int.erventor civ.il de Guerl'a y Marina y
del Protectorado en Marruecos.
REDUCCION DEIí SERYICIO EN FILAS
Excimo. Sr.: ,Yistla la irrstand,i:t1 'PiJ:'omovie1a p~r el
artiiller'o sCQ'Undo ide ]:a; Oomlánélancia da san Sebas-
tián José }liaría G.ainza. El'l,o, iIlJoogido a 10'8 oonefi-
cios del arto 267 de l:a v'igeut-e ley de rec.lutam;ielD.t::>,
-en solioitud :c1e que stl le a;uto:cic.B para optillJl' por los
que otorga 'el 268 de J:a¡ mismu" el·Riey (g. D. g.) se
11a. sel'vido·c1esostii.rnlair' dicha. potición, CO~l aneglo a
lo preceptuaJélo en el arto 276,. de la illencio'niadJa ley.
De real orden lo digo ,a y. E. par,a, su conoci-
miento y demás ,efectos. Dios guarde a Y.. E. mU0hos
años. 11adrid 25 de mayo de 1917..
AGUILER.A
Si8ñ'ol' Oapitán general de la sexta. región.
miTIROS
,E:idmo. Sr.: El Rey Cg. D. g.) so ha servido
conoeder ,el retiro.. pOl;¡¡' e,sta Corte, al .oficial pri-
mero dol Ouerpo de Oficiillas milit;ares, -con destino
en osa Gapitaníá 'general, D. GJ:1egO'l'Í9 Izglüel'do Lucb.s,
IJor h:abe:r cmnplido la edad paJ:a obtü nerl0 131 díl1 25
del !lJcitlUjal; disponiendo, al propio tíempo, g11e por
fin del pa:es,ente meS ,s.ea. diado de, baj.a en 01 0l1'erpO
, a que'pert'eneCe.'
De real ord¡:ln 10 digo a V. E. paraj su cOiQoei-
mi8nto y fines c,onsiguiontes. DioS guarde a Y. :El.
muohos años. Madl'id 26 de m:ayo de 1917.
AGUILERA
'.:Beñol' OapiMn 'general 'ele la 011W'tai l16gi6n.,
S'0ñ01'OS Presidente 'del Oorisejo Supl'o(~mo de G,u0rl1ElJ y
.lV1larina, Oapit,áll. g:en01101 del la primera l'egión e
I:n1x.ll'V"cutor civil ~e 'Guel'l~a y 'MnilinUi y diel P1'O,·
'Lectorado. en Marrueoos.
\,
DISPOSICIONES
lie la Sub~taría y Secciones de este MinisteriQ
y. de lai Dependencias centrales
Sécclon de Infunteriu
ASCENSOS
aire¡dar. Reuniendo las c¡oodioiones pl"eV'enié\al> ·en
la 1'$1 a1'l1en de 24 dó fubrero do 1894:, (O. L. nú-
In'ero 51), los cb.b(>s e, individuos ele banda gue se
ex:presan -en la sig'llientle relación, d-e orden del Exc&
lentísílllo Señor Ministrodc. la Guerra Se les p:ro-
• mueve :al 'Ümpleo inmediato, respeotlyamente, cuy,:¡.
alta '1 ba.ja tend:ná, luglu; en la próxima l'.ovista de
comisariO'.
Dios guarde.a V.. · muchos añoS. Aladrid 26 do
mayo de 1917.
El Jefe d(lla SecciÓn,
Mllnuél Pigueras.
Señor...
Relación que se cita
A s~rge¡n.tQ maes¡tro de ba:nda
.José Gil Prieto, del r:egimiento dio Asturias, 31~
José Catur1Ia Adalid, del de España, 46.
A cabo. de cornetas
. .
Amadeo Oandelas Ragoni, del :regimiento.'de Asturias
número 31.
A Cé\b'o¡ d~ tamb~res
TCllUi:fus :Miarlialsca Gutié:$ez:, :del regi:rnient~ die Afri~ 68.
Pablo Pér'Üz Ant;olín, del de Alurcia;, 3'7.
José lI'loranta 'Marrara, del de Otum:1JIa¡, 49.
J\1:afuid 2G.da ID'a>YO de 1917.-Figu~ras.
n:EJ,STINOS
,. aireular. Deo'l'den del ExClffio. Señor' :Ministro de
la' Guer:rla., el pcl'lsonal de banda Cloitllpr~udidoen la si·
guiente relación. que elll(pieza ocm José Gili~ Pt.~etro y t~-
~:o:iin;a Cla;o. J;osé él\ipra:ntie l\Jap;a,r:o, pasa,rú, a oorYÍr los
de,stinosque en la misma, se indi~, Vlerificánd::Jsü
:la cG'l"tesponelicnt:e alta y b,.jr1 en la pr6x:llua re-
'vistTh~de c'omisarlo. , .
Dios' gu~i:le [¡¡ .V... m;uauos añoso¡ Ma;c1rid 26 de
mayo de 1917.
El Jefe de la Sección,
Manúe:l Figaeras.
Señor.: ••
Relaci6n que 58 cita
, I
Sargent(}s maestros, de banda
José Gil Príeb, M6elldido, del regimiento {l;e As-
turias, 31, :al de :t\1urcia, 37'. .-
José Gaturla Adailid, l'lISC/endido, del l~egimiontQo d:e
]1:s1X1..ña. 46,0.1 dé N1:lJva.rr:a., 25.
na:eaJel Gon:záloz. Exp6sit,o, del de Ni1,"arra·, 25, a'l
la AClademia de Infiaut;ería.
C~bo, deCOfl'lletas
~rn:adeo Canclelas Ra,g'oni, nSQondido, del, reghltiento
d~ Asturia,:}, 31, 'f11 mismo.
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El Jefe dela. Bección,
loaquin fMrrer(}
••• , • Sl.W" •• _.
r;lJefe de la. Secctón,
José María francés.
Señor Dir.eotOl· de la A~mií1 de Infaínteria;.
Exomo. SeñOl' Oapitán g'enel'al {le la primera región.
Cabos de tambores
.Jesús Balo 1vfil'lamó;n. del regimiento· de Pavía, 48,
al d:e Espa,ña, 46.
Pablo Pérez .t\ntolÚl, ascendido, del regimiento de
:Murcia. 37. 3J de P'a,vía, 48. "o.
l'o:m:ás MarlasctL Gutiérre.z. ascendido, del regimieluto
d:e África., 68, ¡al de C~iñola, 42.
José l\1onúlfu lfla;l'Ta'ro, IlScendido, d.e1 regimiento dé
oturn:oo. 49, al de Alay¡a" 56.
(Madrid 26 de mayo de 1917.-Figu~.
•••
Secclon de o Cabullerla
DESTINOS
(Jircular., El Excmo. Sieño.:r :M.inist'ró de la Guerra
se ]m¡ servido llis];oner que los herradores de teil.'ael'8.
da los regimientGs JJanc'eros de Vilh,viciosa y Espa-
ña" nÚIl:lS'. 6 y 7 de CaOOllelia, Miguel Palap Oan-
daJeja y Gonzalo; Gomís Glla-eih, pasen destinados
a la Escuela de, Equitación .Militar, en vacantes de
su clas~, ~rifiaán.d()Se el alta. Y baja correspondiente
en la. pró:rim;a, revista de co):nis:&..ri:J.
l Dios gua;rde la< V", lD,1100OS añoS. :Madrid 2& de
1:::..~ 1911.
Exc'mos. Señores Capitanes ge.nerale·s de la primera,
. segunda y sexta l'egione8 e Illtex'V'enuor civil de
.Guerra y :Marina y deJ Prot.ectOl'ado en 1fanuGCos.
Secclon de. Instrnccl1ñl. ftm:lutllmlento
V.cuerpos dlvBrsol
LICENCIAS
En vista de la instancnn. promovida por el a,lumno
de esa Academia. D. Miguel de Rivera Trillo Fi-
gueroa, y del certificado facultativo que acompaña,
de orden del Excmo. Sr. Ministro. de fu, Guerra se
le eonQedeh dos meses de liooncí:a p01' enfermo para
esta, Corte, debiendo coniJairse a partir de la feoha
en que se ausentó de 1,Ia Academia. .
Dios guaxde :a, V. S. m'aohoo años. lVla,drid 25 de
maY9 de 1911.
o
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RELACION 11Lensual, con arreglo al artículo 38 del reglamento, de los señores SOCiOB de la misma qué han fallecido en las fechas que se indican, cuyos
expedientes han sido aprobados, con expresión de las personas que han percibido o percibirán la cuota de auxi.lio que determina el artículo 21 del citado
reglamento y cuerpos a que se remite dicha cuota. '
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Anticipos
Capitán (R.) .• ID. José Olaya ,!,-lcocel .•.••• o ••• , ••••••• • ••• '11 7jfebro'\19171Isuaviuda ~..a Andrea D~lgadoBenltez, •.•.•.•••..•••••/
Comte. (R)•.•• l> luan Izu RUlZ •.•'••. o o..... '9 marzo. 1917 D. Hermlma Sales Grana•.••••••.••..•••••.•••••.••••
Capitán ~ o.... :> Germán Sáinz Fernández ,.. .•••.••. 11 idem. 19Í7 Su viuda D.a Dolores Gutiérrez Gutiérrez. o., .
Ler teniente.•• ID. Manuel Díaz Várela Aria:;>...... •. . .••••..
Capitán (R.) •. '1" Juan de Juan García........ • ...... o ...
T. coronel (R.). :> Da~i~l Lema, Barreira .•... : ...•..•..••..•.
Otro (R.), • • . •• .¡;, Guillermo Dlaz Lasarte •. 'o' o • o •••••••• o ••
Comte. (iq .: .\ l> Mariano Renedo Olmo ••••• ',' .•.•••..•• o"
Capitán••. o o" :> Pedj:o Quintano Arag6Ii .. o o ••••••• o" •• ,
Otro (R.) •.•••• 11 Doroteo Hernández Martínez .•••.•..••.••.
1.erteniente(R.) • Antonio BenÍtez Fernández •'•.•• o • o' •• ,••••
Capitán (R.) .• ,. Matías Abad Félix .. o ..
Comté. (R.) .• o' l> Juan Santiago Salgado•.• o ••• o ••••••••• o •••
Capitán (R.) •. o II Manuel Alvarez Fernández •••• , • o ••••••• o •
T. coronel •. o • l) Emilio González Pola .••••••.••••.••••. o ••
Capitán....... :> Manuel Carballo"Fernández • '.' .•.• o ••••••
1.er teniente,. o :> Severiano Gutiérrez Bargueño •..•• o" • o •••
Capitán (R.)....· Felipe Alanzano G6mez .• o, ••••••••••• o •••
Comandante José García.Santos o'•••••••••••••••
Capitán (R.)... l> Crist6bal Fernández Pené••••. , .•••••.•••.
Comte. (R.) ••• l> Santiago Domín¡¡::uez Martínez•••••.• ;. o •••
Capitán ..•••••• 11 Tosé Alvarez Rodríguez••••. o o ••• o" j ••• o o
Coronel (R.) •• l> Pedro Amútio Arregui. o O"; o ...... : ......
Capitán (R.) •.• l> Francisco Pardo Picó ..••• o •••••••••••••• o
. Capitán. o' • o.l> Vicente Estéoan Villue.ndas ..•.••.•• o •••••
Coroú.el(~.) l> Antonio Rivera Caiñas .
Comte. (R.) ••• l> Mariano Lázaro Ruiz •••••,••• o •••••••••••••
e}Bá
... ~.
CUERPOS
'" ¡:,.I:l ¡o
-'" a que se remiten las letraa;~
. ..
-- -
2.000 Alcalde de Vendrell (Tarrago~ ~
na).
1.000 IZona Orense, 52. p.,(p
1.000 Idem Barcelona, 27. ~1.000 Reg. Palma, 6 f.
o1.000 Zona Barcelona, 27. p.,1.000 Reg. Guía, 670 (l)
1.000 Idem Isabel la Cat6lica, 54. !-'
<D
!-'X.ooo Zona Málaga, x7. -:¡
1.000 Idem San Sebastián, 39.
Looo Idem Zamora, 46.
1.000 Secretaría.
2.000 Cuerpo de Inválidos.
1.000 Zona Orense,52.
1.000 Reg. Asturias, 3 l.
1.000 Zona Salamanca, 47.
1.000 Reg. Galicia, 19.
/ Zona Córdoba, 12.1.000
1.000 Idem Santander, 41. .
1.000 Cdem Orense, 52.
1.000 Secretaría.
1.000 Zóna Coruña, 50.
1.000 Idem Oviedo, 48.
x.ooo Idem Zaragoza, 33.
1.000 Idem Salamanca; 47.
1.000 reg. BorMn, 17. I~1.000 Zona Coruña, 50.
1.000 [dem Santa~der, 41.
NOMBRES DE LAS PJ¡:RSONAS
que han de percibir ~a cuota de llouxlliu
5 idem.
5 ídem.
6 idem
7 idem.
3\~eBbreI19I61ISuvi?,da D.a Hi~iniá Ar~nju~lo , :.
3 ldem o 1916 Sus hIJOS D. Damel y D. Elvll'a Lema., .•.•...•.•.•••••.
3 idem. 1916 Su viuda D.a Juana Reibas y su hijo D. FraiIcisco Dlaz Con-
t.esti. . • .. •• • t ••••••• ,' .
1916~SU viuda D.a Maria Llopart Puig .•• '..• , .•• : ••.••• , .••.• ,
1916 Su viuda D.a Antonia Gal:ván Bautista ..•.••••••••••••••
1916 Su viuda D.a Teresa Rios Carrillo ••.•..•• o" ••• : ••••••
1916 Su viuda D.a Amparo Alejo y su's hijos 'D.a Marina, D. Juan
y D. Eutropío BenÍtez • . • .. • ••.••.••.• , .••.••.•••.••
1916 Su viuda D.a M&tl'Ía Tobar Pérez ••.••.••..••••..•..•.••.
1916 Su viuda D.a Filomena Gc>nzález Cabrero ..•...•••.•. , ••
1916 Su viuda D.a Emilia Ortíz Alonso ••••••••.••..•• o' ••••••
1916 Su viuda D.a Mal'Ía Sicluna Burgos •••• , • • . • • . •• •• ',' ••••
1'916 Su viuda D.a Manuela Losada Garc!a .•••• , •..••.•• ; •• , .•
1916 Su madre D.a María Bargueño Benito '" .•...•••
1916. Su viuda D.a Celestina Gómez L6pez:•••• , ••••.••.•••• ,
1916 Su viuda D.a Dolores Lapulla Gastardi •..•••••••.••• , •••
1916 Su viuda D.a Marta Calonge Hernando •••.••••.••.••. '"
1916 Su viuda D.a Matilde G6mez Madrazo •.•.••.••••••••••
1916 Su viuda D." Purificaci6n Martín .. , " .•••.•••.••••'•••. ,
1916 Su viuda D.a Florencia Artieda Mateu ••.•..•••••.•..••••
1916 Su viuda D.a Generosa Bugallo e hijos, seg4n testamento ••
1916 Su viuda D." Sandalia Eguía Huerta .
1916 Sus hijas D.a Carmen y D.aClotilde Rivera .•• , •. , .
19X6 SUS hijas D.a Irene y D.a Remedios Lázaro ..•.••.••• , ••••
Fechaa del'
fal~eclmiento
29ljunio. 1191611Sus hermanas D.a Carolina y D.a Mada Dláz
18 idem •
21 idem.
26 idem.
26 idem.
27 idem.
28 idem •
30 idem .
5 ocbre.
sidem.
6 idem.
12 idem.
15 idem.
X5jidem •15 idem .
17 idem •
20 idem.
Dial Mea lAño
NOMBRESCLASES
g
oCUERPOS
a que se remiten las letras
Zona Coruña, 50.
Idem Pontevedra, 54.
Secretaría.
Zona Barcelona, 27.
Idem Santander, 41.
ldem Córdoba, 12,
Idejn Huelvll, 13.
Mem Lérida, 30.
Reg. Murcia, 37.
Zona Huelva, 13.r.ooo
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
el
re ~
:dl[~
~,Q
.. ¡:i
.. '-"'-
NOMBRES DE LAS PERSONAS
que han de percibIr la cuota de auxilio
Fechas del
fallecimiento
NOMBRES
• "'&%04. lb -/¡471" • ·'_:'I'lII'llIII<'*"".ll'l1t<l1,..'l?I... ... ••• - .»,.;A(4IIt.... _ I "' ......
CLASES ---~-----_...-..¡Díal-::-r:::
Comte. (R.) .••• D. Salvador Nuez Royo •.. ~ .• 1•.••. ,'-,.-.-':-;-;-.-.J¡r: m~:;: ~917IJ;::;:-;-~rturo N~"ez Rm::;.' .....-.~~.,. ,'., :.~~ ..,
Capitán (R.) .",' "Bernardino Ga:'cía LO~,oy:a .. '~'" : ..... ".... ':";1 30 idíl!}1, (917¡'¡SU v!uda D.: Pilar Porte!a So?ral •• , , : • , .... , , • , ••• , ••. , •
Tente. general. Excmo. Sr. D.Juho DomIngo Bazán ..•••.••.. ,. 2 abnl 1917 Su vlllda D. Aurora GOlCOllrla MontoJo .••• ,., •••• , •• , .•
2.° tente. (R.)" D. Antonio lVIal·t~nezPujol , •.•• , •.••.• ',' •. " •• ;/ 3 !dem. 1917 ¡SU h!jo D, Martín Martínez GOl1zález . •• , , •• ,. ,.,' ,', •
T. coronel (R.). »Juan Moya Ayala .••....•.•••.••.•••$ •• ,.' 5 ldem " 191711Sl1 viuda D." Juana Bonet Arana, .
r.erteniente(R.) » Pedto Sánchez Sánchez .••••• ,. , •• ,.,. o.. 8 idem. 19171SU viuda D." Ramona Marquínez ...••..•••••.•••• oo' o
Capitán... oo• o '" Luis Garcia Poveda . .' o... o. o•.... :. . .•.• 22 idem. 1917 Su viuda f),a María Rodríguez Urech • • •. • . • • • •• ••• •o• ' •
Otro (R.) .. o... " Enrique Porta Costanera .•.•.. o.'. " . o...... 23 idem . 1917 Su vi.uda D," Emilia Merciol Jendiul. ". o, •.••••. o.....
Otro (R.) ••.•• »Benito MedieroJuan ..••..•.••. o...••. o. 1.0 mayo 1917 ;Su viuda D." Asunción Prado RomerQ ••..•.. o.••••.•.•
Coronel •.••• , ~ Antonio Fernández Cánovas •... " ...••• ',' 4,idem. 1917 1'8 u viuda D." Silves~ra Agueda y sus hijas D.aAlnparo yf D.n. Felisa Ferná11dez .... . .. .. . .. , ......•... , .•..•. e ~
Expedientes faltos de documentos
Total . . , .••.............. , . ~ . ". J •
l.er teniente ..• 'D: M,ateo. González ~arcía." '.', .••• ','" .••.• '11
t;;orone1 (Ro) •• »Fedenco ValenCIano Fernandez ...•.•.•..
Otro (R.) ••. :. »Manuel Facerías Cagigos ..• , .•.•...••..
Otro (R.) •• o•• »Adrián Alba'dalejo Labau :'.. . .. • .•••..••.
r,ertente. (R')'l » G~spa¡' Barruete G~rm~;,-dia :,' .: .. : ......
Comte. (R.) .• "1 ~ IvIIguel Comas Ordlllas .•• o '. . •• , .
Capellán 1.°... »Ramón Viesca García ..•.•••• ~ '.. .,. o....
<:on;tc;. (R.).... ~ Mal?U:fl 19le~ias .Pér;.z ... : .'": . '." ...•.. : ." .
Capltan (R.)... " Rafael Rodllguez DloiZ ••••••••••••• o•.•
1
2,ma1·ZO., 1917
3 abril. r9 17
I2fidem. 1917
14 idem • 19 J 7
I6;idem • 1917
r7¡!dem. (917
171~dem. 1917
125¡ldem. 1917
''rdom • '9'7
.,.
r ., ~. , .. ,',
1.000
1.000
1,000
r.ooo
1.000
1.000
r.ooo
1.000
1.000
4 8.000
Zona Barcelona, 27.
Secretaría.
Zona Barcelona, 27.
Idem. ,~
SecretarIa, 'i
Reg.,Palma, 61.
Zona Barcelona, 27.
Idem Pamplona, 35.
Secretaría.
~
~
l3~
9
p..
(J)
1-'
<:D
!:4_______________"- ,;",. • _ ... _ ... lO ...,_ • Q:w .....
Notas: Quedan pendientes d'e,publieación, hoy fecha, 112 defunciones, que, deducido el anticipo percibido por algunas, importan l~s cuotas r 14.000 ptas.
'Los jnstificantes de las defunciones publicadas se encuentran en esta Secretaría a disposición de los señores socios que deseen ex:aminarlos,en todos los días. de oficina.
Se recuerda a los señores primeros jefes de cuerpo tengan muy presente que en las reladones de subsc1"iptores que remitan a esta Presidencia, ha de consignarse el mes ti. que
corresponden las cuotas descontadas a los socios, así como también las escalas a que pertenecen o situación.
Han dejado de remitir las cuotas del mes actual los cuerpos siguiel1tes: Zona de Pontevcdya, 54; Habilitaciones de Retirados E. R., YGobiernos y Comandancias de la 3.a Re-
gión, Cuadro eventual de Larache y la 'de Clases de Gran, Canurias.
V.O B.O
El General'Vicepreaiden1e,
Figueras "
::'
Madrid r5 de mayo de 1917.
El Coronel Secretario,
Oregorlo l!.Pveda.
tl
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